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Technology is the answer …
Web 2.0 Learning 2.0
Bitisme, og programmering
Digital alfabetisme
Multimedier
Internet, bibliotek
Internet, kommunikation
2What happens when …
online learning ceases to be like a medium, 
and becomes more like a platform? 
online learning software ceases to be a type of 
content-consumption tool, where learning is 
"delivered," and becomes more like a 
content-authoring tool, where learning is created? 
The e-learning application, therefore, …
becomes, not an institutional or corporate application, but
a personal learning center, where content is reused
and remixed according to the student's own needs
and interests.
It becomes, indeed, not a single application, but a collection of
interoperating applications - an environment rather
than a system 
Downes, S. (2005, October 10). E-learning 2.0. eLearn Magazine.
E-læring 2.0
http://www.go2web20.net/
Web 2.0
Websteder som computerplatform, websider som software
Opblødning af afsender- og modtagerroller
(upload/download – interaktivitet)
Socialt instrument til at skabe, dele og genbruge
Platform
3Platform
… An LMS was the main learning tool …
After a short period of time, however, groups 
of learners "broke off" from the program and 
started holding discussions through Skype, 
IM, wikis, and other tools. Learners selected tools that were more 
tightly linked to the types of learning tasks occurring. 
Siemens, G. (2005). When learning goes underground...
Personligt læringscenter
4Medieringsredskaber
Simulationer
Refleksionsredskaber
Tematiske samlinger
Konstruktionsredskaber
Personlige værktøjer
Interaktionsredskaber
Sociale netværk
1) Formulere problem
2) Tilrettelægge ressourcer i form af redskaber til undersøgelse
3) Understøtte individets konstruktion af idéer
4) Tilrettelægge redskaber til aktiviteter, eksperimenter, forsøg, mm.
5) Tilrettelægge modeller og teorier til refleksion
6) Understøtte kollaboration
Christian Dalsgaard: Åbne Læringsressourcer, 2007
5Uformel læring (ikke-formel læring)
"80/20"
Kontekst
- Ikke del af samlet uddannelsesforløb (fx mødeoplæg)
- Ikke del af skemalagt undervisning (fx. diskussion)
- Ikke tilknyttet uddannelsesinstitution (fx på arbejdsplads)
Proces
- Selvorganiseret, selvlærende
- Refleksiv praksis
- Situeret læring
Personligt læringscenter
Frit efter: M. L. Conner: Informal Learning
http://agelesslearner.com/intros/informal.html
Programlagt Selvvalgt
Formel
Uformel
Opgaveløsning
Forelæsning
Seminar
Vejledermøde
Pensumlæsning
Opgaveskrivning
Gruppearbejde
Selvstudier
Litteratursøgning
Sidemandsoplæring
Bogmærkedeling
Interessegruppe
Socialt fællesskab
Personligt læringscenter
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Formel
Uformel
Opgaveløsning
Forelæsning
Seminar
Vejledermøde
Pensumlæsning
Opgaveskrivning
Gruppearbejde
Selvstudier
Litteratursøgning
Sidemandsoplæring
Bogmærkedeling
Interessegruppe
Socialt fællesskab
podcast
videokonference
LMS
Skype
Joost
WikiBlog
videokonference
groupware
Skype
biblioteksdatabaser
citeulike
Bibliotek.dk
scholar.google.com/
podcastLMS
Wiki
Blog
del.icio.us
del.icio.us
Flickr
Myspace
FacebookLinkedin
groupware
mmorpg
e-mail
messenger
SecondLife
SecondLife
YouTube
YouTube
YouTube
gmail
Personligt læringscenter
slideshare
LibraryThing
LibraryThing
slideshare
Selv-positionerende
Hvem der kender dig! - og ikke hvem du kender.
Dynamisk
Kræver konstant reflekterende ajourføring.
Ubegrænset
I tid og sted; i princippet er ingen en fremmed.
Forhandlet
Roller, relationer, metoder er ikke længere funktioner
af nærhed, tradition, slægtskab.
Meritokratisk
Autoritet gennem handlen, og ikke ud fra 
forudsigelige relationer.
Networking i nye medier …
Efter J. Slevin: Internettet og networking.I: Det digitale nærvær, 2004
Miljø
7Meritokratisk
Autoritet gennem 
handlen, og ikke ud fra 
forudsigelige relationer.
Miljø
Ubegrænset
I tid og sted; i princippet
er ingen en fremmed.
Miljø
8Forhandlet
Roller, relationer, 
metoder er ikke 
længere funktioner
af nærhed, tradition, 
slægtskab.
Miljø
9Fig: Thomas Vander Wal: Explaining and Showing Broad and Narrow Folksonomies
http://www.personalinfocloud.com/2005/02/explaining_and_.html
emne,
udgiver, 
publikationsform, 
vurdering, 
opgavesammenhæng
Miljø: Tagging – Folksonomy (folk taxonomy)
Forhandlet
Tagging – Folksonomy (folk taxonomy)
Let og fleksibelt værktøj
Links på tværs af faggrænser – og kulturer
"Naturlig" brug af associationer og klassifikationer til at skabe mening
Uformel læring af sammenhænge
Mulighed for at gøre "fund" (serendipitous learning)
Sprogligt upræcist:
polysemer (fx "bank")
synonymer (fx, net, web, www, world wide web, w3)
stavning og form (fx elæring,e-læring, e-læringen, elærning)
Begrebsmæssigt upræcist
Ikke entydig klassifikation
Ikke hierarkisk klassifikation
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Ingen etablerede kulturelle normer og etik
Ingen fælles baggrund; 
- foregår fra forskellige lokaliteter i forskellige situationer
Ingen faste tidsrammer eller klar afgrænsning af forløb
Selv-positionerende
Hvem der kender dig! 
- og ikke hvem du kender.
Miljø
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Weak ties; Bridging
Udnytte ressourcer fra andre 
medlemmer af netværket; 
udnytte forbindelser fra en flerhed 
af sociale sammenhænge. 
• Skaffe information, 
• Søge arbejde, 
• Udvikle personlige forbindelser,
• Organisere grupper.
Strong ties; Bonding
Udnytte ressourcer fra tæt 
Forbundne følelsesmæssige 
relationer som inden for familien 
eller mellem nære venner.
• Følelsesmæssig støtte,
• Praktisk støtte,
• Adgang til knappe ressourcer.
Granovetter, M. S. (1982). The strength of weak ties: A network theory revisited. In P. V.
Mardsen & N. Lin (Eds.), Social structure and network analysis (pp. 105-130). Thousand
Oaks: Sage Publications.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone. New York: Simon & Schuster.
Miljø
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Miljø
Ellison,N.B., C. Steinfeld & C.Lampe:
The Benefits of Facebook "Friends:" Social Capital and College Students' Use of Online Social Network Sites 
http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html
"Social capital refers to network ties of goodwill, mutual support, 
shared language, shared norms, social trust, and a sense of 
mutual obligation that people can derive value from. It is 
understood as the glue that holds together social aggregates
such as networks of personal relationships, communities, 
regions, or even whole nations”.
Huysman, M., & Wulf, V. (Eds.). (2004). 
Social capital and information technology. 
Cambridge,MA: MIT Press.
Miljø
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Dynamisk
Kræver konstant 
reflekterende ajourføring
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læringsprodukter
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A major part of Wikiversity
learning is being organized 
around Learning Projects
and Learning Groups. 
Wikiversity has adopted 
a "learn by doing" model 
for education. Wikiversity
editors are encouraged 
to provide Learning activities 
for Wikiversity participants. 
Wiki technology promotes 
collaborative webpage 
editing and collaborative 
wiki editing projects can be 
thought of as "learning 
projects" -- participants 
learn while they edit wiki 
pages and explore topics 
of interest. 
http://en.wikiversity.org/
læringsprodukter
... wikibooks [is], a 
Wikimedia project 
that was started on 
July 10, 2003 with 
the mission to create 
a free collection of 
open-content 
textbooks that 
anyone can edit.
læringsprodukter
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Læringsprodukter, mashup
Læringsprodukter, mashup
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http://www.terebess.hu/english/oxherding.html
